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Hacia una Nueva Agenda Municipal
Flora Blandón de Grajeda
Introducción
unidades territoriales fundamentales deldesarrollo nacional.En estos momentos, existe espacio paraplanteamientos de este tipo, ya que el tema deldesarrollo local ha saltado a la palestra públicaa través de planteamientos gubernamentales yde la sociedad civil, la mayoría de veces condistintos enfoques en su concepción, yconsecuentemente distintas metodologías detrabajo. En lo que se puede percibir un acuerdomínimo, aunque sea a nivel de discurso, es enla necesidad de que los municipios asumanmayor protagonismo en las dinámicas dedesarrollo.En el país, el proceso de transformación a
A un mes de la toma de posesión de losalcaldes electos, hay mucha expectativa porconocer qué de nuevo va a significar el cambiode personas y partidos políticos al frente de losmunicipios. Esto, a diferencia de añosanteriores, reviste mucha importancia ya que,a partir de los resultados electorales, lacorrelación de fuerzas establecida indica unaruptura en el predominio tradicional del partidogubernamental, tanto en la AsambleaLegislativa como en los gobiernos municipales.Dentro de este marco, la idea central deeste artículo es aportar, desde nuestraexperiencia de trabajo en algunos municipiosdel país pero también desde los procesos de
Se trata de ir sentando las bases paraconstruir nuevos estilos de gestión municipalque, articulados con los otros ámbitos delgobierno (principalmente a nivel ejecutivoy legislativo), potencien a los municipioscomo unidades territoriales fundamentalesdel desarrollo nacional.
condiciones (tanto al interior de los municipioscomo a nivel de las políticas nacionalesrelacionadas) para el desarrollo local.Obviamente, este proceso es de largo plazoy por lo tanto, la fecha final del período queabarcaría la agenda queda abierta; entendiendoque se trata de ir sentando las bases paraconstruir nuevos estilos de gestión municipalque, articulados con los otros ámbitos delgobierno (principalmente a nivel ejecutivo ylegislativo), potencien a los municipios como
instancia de carácter permanente luego de sereventual, así como la pretensión de hacerloresponsable del desarrollo local, es una muestrade la importancia otorgada por el gobierno aeste tema. En el ámbito de la sociedad civilorganizada se encuentran casos concretos depromoción de nuevas formas de participaciónciudadana a nivel local, articuladas a losgobiernos locales e instancias gubernamentalesy no gubernamentales con presencia en elmunicipio.
reflexión quedicha experienciagenera a laconstrucción de loque podría consi-derarse una nuevaAgenda Munici-pal que oriente eltrabajo de losnuevos gobiernosmunicipales, decara a generar
nivel mundial estágenerando espa-cios importantesde discusión yacción sobre eltema del desa-rrollo local. En elámbito guber-namental, paraponer un ejemplo,la transfiguracióndel FIS en una
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o Estamos frente a un Estado centralizado,que mantiene altos niveles de ineficiencia yes aún poco democrático. La centralizaciónha mostrado que contribuye muy poco a laeficiencia económica; que dificulta larepresentatividad del gobierno en lo políticoy lo hace distante y autoritario; queincrementa las inequidades, excluye ymargina. Además, es territorialmenteimpropia, dado que no permite enfrentaradecuadamente los desequilibrios re-gionales, urbanos y rurales.o Ante esa realidad, el mismo gobierno hamantenido en las dos últimas admi-nistraciones una fuerte crítica a los altosniveles de centralización estatal y un plan-teamiento descentralizador. Pero hasta elmomento, esto apenas se ha traducido enalgunos tímidos y dispersos esfuerzos dedesconcentración de funciones y noresponde ni está respaldado por unaverdadera estrategia de descentralización.o En distintos sectores de la sociedad vacreciendo la convicción de que ladescentralización y el desarrollo regional/local son condiciones necesarias paraavanzar hacia la democracia, el desarrollosustentable y la seguridad ciudadana.o Se han venido configurando, por parte dedistintas instancias gubernamentales yalgunas instituciones, propuestas inicialesy aisladas de descentralización que hastahoy no han tenido mayor impacto.1En otras palabras, el proceso de des-centralización aún está por definirse en el país,ya que existen diversos enfoques sobre latemática e igual diversidad de propuestas. Hayquienes consideran que la descentralización esun proceso exclusivamente técnico, pero dadoque la descentralización implica, funda-mentalmente, que el gobierno central transfierepoder a otras instancias regionales y/omunicipales, para que éstas planteen sus propios
El planteamiento de Agenda Municipal sehará sobre la base de dos ejes centrales,separados por razones metodológicas, peroentendidos como un mismo cuerpo: Por unlado, las políticas nacionales que generarían elentorno favorable para el trabajo municipal y,por otro, la gestión municipal de cara aldesarrollo local.
Las políticas nacionalesEn estos momentos los municipios nopueden seguir siendo considerados comoinstancias sin ninguna importancia dentro de lavida nacional y desarticulados no sólo entreellos, sino también en relación con los centrosde decisión a nivel nacional. Precisamente,considerar como uno de los ejes centrales lageneración de un entorno favorable para lagestión municipal, pasa por reconocer lanecesidad de iniciar procesos articulados entrelos niveles Ejecutivo, Legislativo y Municipal,de cara a potenciar los esfuerzos de desarrolloen este caso locales que como se hamencionado otras veces, son pieza fundamentaldel desarrollo nacional.En ese sentido, existen puntos estratégicosa tratar que, si bien es cierto, tienen unaestrecha relación con la gestión municipal y eldesarrollo local, no son responsabilidadexclusiva de los gobiernos municipales. Acontinuación, señalaremos los que, a nuestrojuicio, deben ser los aspectos relevantes a trataren la definición y acción en el marco de laspolíticas nacionales.
La descentralización:Dentro de los puntos estratégicos en elámbito de las políticas nacionales, resalta unoque por su amplitud puede decirse que englobaa los otros, y es el caso de la descentralización.La argumentación para considerar ladescentralización como uno de los temascentrales dentro de la agenda es la siguiente:
La agenda municipal del país
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proyectos de desarrollo y los lleven a cabo, esevidente que no se trata de un proceso estrictani principalmente técnico. Se trata más bien deun campo de intereses conflictivo y diverso quelo encarna actores específicos y donde están enjuego aspectos claves de poder, economía ycultura. Es un proceso fundamentalmentepolítico que tiene relación estrecha con lademocracia.2Dada la complejidad inherente en el impulsode un proceso de descentralización en el país,este proceso en sí mismo da para el plantea-miento de una agenda de dicho proceso; la cualdebería contener los puntos que dejamosseñalados a continuación:3o Naturaleza de la descentralizacióno Objetivoso Principioso Principales obstáculos y resistenciaso Necesidad de un anteproyecto para lacreación de la Ley Especial deDescentralizacióno Aspectos institucionales y transferencias decompetenciaso Aspectos fiscales y financieroso Democracia participativa a nivel municipaly regionalo Gestión y administración municipal eficienteo Revisión, fortalecimiento y armonización delmarco jurídico-legalo Sistemas de información regional/localo Experiencias pilotoo Participación en esfuerzo centroamericanoe intercambio sistemático de experiencias anivel continental.Dentro de los puntos de la agenda dedescentralización mencionados, se encuentranpresentes aspectos referidos tanto a las políticasnacionales como a la gestión municipal, pero eneste apartado se retomarán aquellos vinculados
con el primer aspecto.Obviamente, el proceso de descentralizaciónescapa de las manos de las municipalidades eincluso de la Asamblea Legislativa; va muchomás allá, involucrando a otros actoresnacionales, como las instancias relacionadascon el Ejecutivo: ministerios, institucionesautónomas, etc.; pero hay cuatro elementosque queremos remarcar por la importancia quetienen para la gestión municipal.El primero de ellos es la necesidad de abordarde forma articulada, entre la AsambleaLegislativa y las municipalidades representadaspor COMURES, la definición e impulso de lacreación y aprobación de una Ley Marco deDescentralización.4 Se entiende con ello quetiene que darse un proceso de concertaciónnacional alrededor de la definición de sunaturaleza, objetivos y principios, pero que elinicio de este proceso puede perfectamenteimpulsarse desde las municipalidades.El esfuerzo por involucrar a las munici-palidades en una tarea de este tipo se basa enque los municipios son los receptores porexcelencia de las dinámicas que este procesoimplica. Así se habla, por ejemplo, del trasladode responsabilidades en las áreas de salud,educación, infraestructura vial y de servicios,etc. En ese sentido, las municipalidades tienenmucho que decir sobre la definición e impulsodel proceso de descentralización que les atañedirectamente.El segundo aspecto es que las municipali-dades deben trabajar en una propuesta sobrefortalecimiento municipal, que no sólo tengaque ver con mejorar el manejo administrativo yfinanciero, sino donde los puntos centrales sean:la asignación de un porcentaje mayor de larecaudación fiscal a los municipios5, en unaforma ágil y oportuna, así como también debenrevisarse los rubros y las tasas impositivas en losmunicipios, ya que como es del conocimientopúblico, los ingresos propios en la mayoría delos municipios son excesivamente limitados.
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En este caso, consideramos que losmunicipios deben tomar la iniciativa en cuantoa lo que consideran debe ser la asignaciónpresupuestaria a cada uno de ellos, sin des-conocer el trabajo a realizar en este mismosentido a nivel interno. Aquí también debedarse una articulación estrecha entre lasmunicipalidades y la Asamblea Legislativa,como instancia encargada de la aprobación delpresupuesto.Es interesante observar que en elpresupuesto nacional de 1996, la asignaciónpara los municipios aparece como desarrollomunicipal, y en el de este año, aparece comofortalecimiento municipal. No hay claridad siel cambio de nombre implica cambio de enfoque
mecanismos participativos en la toma dedecisiones sobre la función estratégica delFISDL, de cara al desarrollo local, así como encuanto a garantizar mecanismos participativosen la toma de decisiones sobre los proyectosque le competen y la forma de ejecutarlos.Y en cuarto lugar, dentro de ese marcoglobal que proporcionaría una ley dedescentralización, sería importante revisar elCódigo Municipal para adecuarlo a las nuevascircunstancias en cuanto al papel asignado a losmunicipios para enfrentar los retos que implicael desarrollo local.Es evidente que existen dualidadesmanifiestas entre lo que corresponde a losmunicipios y lo que corresponde a otras
al 1.21% en 1997.En tercer lugar, dado que el gobierno hadecidido impulsar el desarrollo local y cuentacon una instancia para ese fin el Fondo deInversión Social para el Desarrollo Local(FISDL) el reto está en convertirlo realmenteen una instancia que promueva el desarrollolocal. Esto a su vez pasa por una revisión de susprincipios, pero más que todo de su naturalezay metodología de trabajo, para incorporarmecanismos de participación reales y ágiles detodas los actores que se encuentran presentesen los municipios. Obviamente la base paraesto es la creación y el fortalecimiento demecanismos de participación ciudadana en cadamunicipio.La atención a este punto de parte de lasmunicipalidades es primordial para proponer
instancias delgobierno central,por ejemplo, laaprobación o node las obrasprivadas que serealizan en unmunicipio. Estoda pie para lanzaruna iniciativa quepretenda armo-nizar el conjuntode leyes y atribuciones existentes, en función dedefinir que le toca a cada quien en lo queconcierne al ámbito municipal.
La gestión municipalLa multiplicidad de problemas que enfrentanlos municipios en el país, y su no resolución apartir de las formas de gestión municipal quehan prevalecido en la mayoría de ellos, provocala necesidad de pensar sobre nuevas formas degestión que hagan posible, en algunos casos, lasolución de aquellos problemas factibles desolucionar durante el período que les tocarágobernar a las nuevas autoridades; y en loscasos de problemas más estructurales, lo que seespera es que durante este período se sientenlas bases para su solución futura, peroenmarcando todos los esfuerzos dentro de una
Consideramos que los municipios debentomar la iniciativa en cuanto a lo queconsideran debe ser la asignación presu-puestaria a cada uno de ellos...aquí tambiéndebe darse una articulación estrecha entrelas municipalidades y la AsambleaLegislativa.
en el tratamientode los municipios;lo que si quedaclaro es que elmonto asignadoen estos rubros vadisminuyendo, yaque ha pasado derepresentar el2.19% del presu-puesto general dela nación, en 1996
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visión de desarrollo local, como rumboestratégico que debe orientar ambos esfuerzos.Dentro de esa lógica, a nuestro juicio existentres puntos centrales que deben formar partede la agenda municipal y que complementaríanlo abordado en el nivel de las políticasnacionales.
La gestión de gobierno:La gestión de gobierno tiene que ver con laforma en que el Concejo Municipal, presididopor el Alcalde, se involucra en el gobiernomunicipal.La forma de hacer gobierno municipal, en lamayoría de los casos, se ha restringido a lafigura del Alcalde; los otros miembros delConcejo poco o nada se involucran en el trabajoque se realiza en el municipio.Rescatar el concepto de gobierno municipalexige desarrollar un proceso de gestióndescentralizado y participativo que involucre atodo el Concejo Municipal. Esto es crucial paralos municipios , ya que implica una nuevaforma de hacer gobierno en donde no es sólo elAlcalde el responsable de la gestión.Si bien es cierto, esto es necesario en todoslos municipios, lo es más aún en aquellosmunicipios pequeños en donde por tenerrecursos escasos, no se puede proceder acontratar al personal que se requiere paradesarrollar una buena gestión; y por lo tanto elpapel que deben jugar los miembros del Concejoes fundamental. Por otra parte, esto promuevemecanismos de participación al interior delConcejo que también tienen que trasladarse alresto de sectores presentes en el municipio.Un ejemplo de la factibilidad de impulsareste estilo de gestión, lo tenemos en laplanificación estratégica de los primeros ciendías. En algunos municipios donde este puntoha sido tema central de discusión, su aplicaciónconcreta se observa en la creación de distintascomisiones de trabajo, para atender las áreasprioritarias. Las comisiones formadas están
integradas por los miembros más idóneos delConcejo para trabajar cada área, en algunoscasos apoyados por algunas personas de lapoblación.Obviamente, esto pasa por romper conesquemas caudillistas de gestión y donde tantoel Alcalde como su Concejo tienen que mostrarmucha voluntad política para instaurar formasalternativas de gobierno municipal, que reveleun enfoque nuevo de resolver los problemasque enfrenta el municipio.Gestión administrativa y financiera eficiente:La alcaldía, entendida como la instanciamás representativa del municipio es,fundamentalmente, la que brinda serviciosgenerales para toda la población de unmunicipio. En ese sentido, la eficiencia en sutrabajo es un punto central a rescatarprincipalmente en dos vías: la atención alpúblico y la recaudación fiscal.Es un hecho muy común, en la historia delas alcaldías, las quejas de los usuarios de losservicios que brinda, del mal trato recibido, laburocracia y la lentitud en las respuestas que lapoblación busca. Obviamente esto tiene quecambiar y este es el mejor momento para darseñales claras a la población de que las cosasestán cambiando y en beneficio de ellos.En relación a la recaudación fiscal de losmunicipios, cada uno de ellos tiene que entraren una dinámica de revisión de sus prerrogativasimpositivas, sus tasas y sus mecanismos/procedimientos de recaudación; de maneraque a partir de esa revisión trabajen en lo queserían propuestas nuevas de recaudación fiscal,así como en lograr mayores niveles de eficienciaen su recaudación.Es evidente que los recursos que una alcaldíapuede recolectar no son suficientes paraenfrentar todos los gastos que implica la soluciónde la problemática existente, y por esa razón,en el nivel de las políticas nacionales se estáplanteando el incremento en la asignación delos recursos del gobierno central a los
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municipios; pero es importante que losmunicipios mejoren su nivel de eficiencia fi-nanciera, ya que un uso eficiente de los recursosredundaría en más obras realizadas y mayorcredibilidad de la alcaldía frente a la población.Otro elemento importante es garantizar lacreación y ejecución de mecanismos infor-mativos que den cuenta de manera permanentey sistemática de lo que tiene yhace la alcaldía,
organizadas, las ONGs, las instancias delgobierno central y la empresa privada; endefinir e impulsar el estilo de desarrollo queresponda a la realidad en que se encuentraninmersos.En relación con esto, en diversos municipiosse están desarrollando procesos de participaciónciudadana, bajo la forma de Comités deDesarrollo Municipal, Agencias de Desarrolloya que esto daseñales inequí-vocas a la pobla-ción sobre latransparencia enla gestión.Por otra parte,la sociedad civildeberá ir constru-yendo mecanis-mos propios defiscalización delos programas yproyectos imple-mentados no sólopor la alcaldía,sino también por parte del gobierno central y lacooperación internacional.
Participación ciudadana:Lo anterior da pie para pensar y actuar en elestablecimiento de mecanismos de par-ticipación ciudadana que garanticen el aporteque los distintos sectores con presencia en elmunicipio puedan dar a las acciones que sedesarrollen en el mismo, en una formaconcertada y coordinada.La importancia de este tipo de mecanismosparte de reconocer que la base de una nuevaforma de gestión municipal, de cara al desarrollolocal, no son los esfuerzos aislados de cada unode los agentes presentes en el municipio, sinomas bien, de un proceso de creación yfortalecimiento de mecanismos de participaciónciudadana, en donde tengan presencia activa ladiversidad de agentes de una localidad, talescomo: El Concejo Municipal, las comunidades
Económico Localo Foros de Parti-cipación Ciuda-dana; pero inde-pendientementedel nombre queasuman, lo im-portante es abrirla brecha y co-menzar a generarprocesos que ga-ranticen la par-ticipación efectivade la población ylas distintas ins-tancias en lasdecisiones y acciones estratégicas que se tomenen el municipio.El papel que le toca jugar a la alcaldía entodo esto es fundamental, ya que debe asumirel rol de facilitador de la concertación entre lasinstancias participantes, con el objetivo de quelas actividades que se realicen se enrumben enfunción, en primer lugar, de la solución de losproblemas definidos como prioritarios y, ensegundo lugar, del desarrollo del municipio.Un último elemento en relación a lo quehasta aquí se ha dicho es que no hay que perderde vista las posibilidades de asociación conotros municipios aledaños. Este punto ya hasido tratado en otras ocasiones, y el remarcarlonuevamente es por cuanto hay problemas quetienen un carácter regional, es decir que afectana varios municipios y que por lo tanto susolución no puede enfrentarse sólo a nivelmunicipal, sino que tiene que existir unaconfluencia regional que propicie acuerdos enese nivel.
La base de una nueva forma de gestiónmunicipal, de cara al desarrollo local, noson los esfuerzos aislados de cada uno delos agentes presentes en el municipio, sinomas bien, de un proceso de creación yfortalecimiento de mecanismos de par-ticipación ciudadana, en donde tenganpresencia activa la diversidad de agentes deuna localidaden definir e impulsar el estilode desarrollo que responda a la realidad enque se encuentran inmersos.
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En SíntesisLo planteado hasta aquí, como se mencionóal inicio, es un intento por aportar a lo quepodría ser la construcción en El Salvador deuna agenda municipal estratégica, de cara a losretos que plantea el desarrollo local, donde elpapel de los municipios y sus gobiernos escentral.No es un planteamiento exhaustivo, peroesperamos contribuya y aliente el debate y lareflexión precisamente cuando iniciamos unnuevo período de gestión municipal y legislativa,en un marco distinto de correlación de fuerzas.Esto abre la posibilidad de generar condicionesfavorables, no sólo para la gestión que finalizaen el año 2000; sino de cara a sentar basesnecesarias que garanticen el impulso deestrategias de desarrollo local comocomponentes del desarrollo del país en suconjunto.
Notas:
1 Enríquez, Alberto. Propuesta para el impulso de unproceso de descentralización en El Salvador p.2.Cuadernos de Análisis y Propuesta, FUNDE, Diciembrede 1996.
2 Ibid., p. 3.
3 Estos puntos son tomados del documento citado deAlberto Enríquez, donde aparecen ampliamentedesarrollados.
4 Por lo dicho anteriormente, la Ley Marco es sólo unpaso dentro del proceso de descentralización, pero eneste caso las municipalidades deberían tener unaparticipación directa en su impulso.
5 Al respecto, la experiencia de Bolivia es muy sugerente,ya que se aprobó la Ley de Participación Popular, endonde se asigna a los municipios el 20% de la recaudaciónfiscal.
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